


































划经济体制中 ,市场机制的运作环境是不完全的 , 运
作形式是畸形的 , 改革只是对市场机制的内在能量











和消费信息 , 作出计划安排 , 维持社会经济的均衡发
展;人们之间的劳动交换 ,不是通过市场以间接的形







主义国家中 , 生产力水平不够发达 ,社会活动的主体
仍然是“经济人” 。在这种控制经济中 , 最基本的生
产单位是企业 , 企业不具有独立性 ,因为它们还是最
基本的行政单位 , 在它们的上面还有一个看得见 、摸
得着的庞大上层建筑。企业的财产属于国家 , 企业









小的机构 , 而是“人”(为了分析方便 , 这里暂时排除


















经济人 ,而是公民 ,本文对此不做深入分析 , 而只是
按照我国的现实惯例把经济人作为假设前提。


























来的 , 而是其本身就内在地固有的。例如 , 在控制经
济中 , 职工的“磨洋工”等机会主义行为 , 以及在渐进
式改革过程中出现的“职工消费基金膨胀” 、“企业领
导短期行为” 、“国有资产内部流失” 等现象 , 都是不
同层次的“ 经济人”谋求自身利益最大化而出现的
社会结果。从整个社会发展的主观愿望看 , 这些经





制 , 在古典社会主义理论中 , 马克思有力地证明了这









实现 , 把行政机关变为市场的服务员 、指导员;使市
场机制配置的不再是级别 、地位等行政物品 , 使社会
资源不再受地域 、血缘 、教育等带有封建色彩的社会
关系的束缚 , 人们既可以在市场机制中充分发挥自
己的聪明才智 , 又可以在计划机制的帮助下不至于
陷入盲目混乱的境地。当然 , 约束经济人行为的根
本制度安排还在于健全的法律体系。
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